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Oral History Interview 
with 
Maria Pulcini 
By Peter Pulcini 
Interviewer: O.K. Now, to begin, where were you born? 
Interviewee: Where I was born? P , Italy. 
Interviewer: O.K. Now, how large a town is it? Is it big, small or? 
Interviewee: W~ll, it's pretty good town. 
Interviewer: Had home, school? 
Interviewee: Yes. There were school, there were city hall and we had 
our own hospital, that's it. 
Interviewer: O.K. What was the nearest large city? 
Interviewee: Rome. 
Interviewer: In P what sort of people were there? I mean 
Interviewee: Very friendly people. Home people, very, very nice people. 
Interviewer: Was it a rich? 
Interviewee: No, they were poor but they get along each other very good. 
Interviewer: Were there a lot of factories in P 
farming? 
or was it 
Interviewee: No, no. There were farms but there were small factories. 
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Interviewer: Small? What kind of factories? 
Interviewee: Tobacco factories, ceramic factories/ 
Interviewer: Did the people, did most of the people there ~nk in the 
factories or did they work mostly at home in their own 
business, or? 
Interviewee: Well, well the woman usually work in the house but the men 
work in the factories and some, they work on the farm. 
Interviewer: WheLe did most of them work? And what kind of work? 
Interviewee: Well, the tobacco factories, ceramic factories and the 
farms, that's all. 
Interviewer: The people, they did different jobs over there, right? 
Interviewee: Yes. 
Interviewer: Like you just said. Did some people look down on other 
people or are they like they are here in America where you 
have prejudice? Were the people in your town prejudiced or 
were they very friendly with each other? 
Interviewee: No. I don't think they were prejudiced. I think they were 
fair with everybody. Each one, they had their own job to 
do and that's it. 
Interviewer: Now you live in the Silver Lake area? 
Interviewee: Yes. 
Interviewer: Are they, were the people from your home town, do they treat 
each other the same way as they do here in the Silver Lake 
area? 
Interviewee: Yeah, yeah, I think so. 
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Interviewer: They're just that friendly, right? 
Interviewee: Yes. 
Interviewer: Were they less friendly or more? 
Interviewee: No, about the same. 
Interviewer: Oh, O.K. The people in your town, did they put the 
family first or religion first or were superstitions? 
Interviewee: No, the family first. 
Interviewer: Family first? Ihen what. Schooling, education, religion, 
superstition? 
Interviewee: Religion. 
Interviewer: Religion? 
Interviewee: Yeah. 
Interviewer: What about the superstitions? 
Interviewee: Well, superstition, too. 
Interviewer: Is that part of the religion or was is something different? 
Interviewee: Yes. It's a part of the religion, yeah. 
Interviewer: By the way, when did you come over into this country? 
Interviewee: 1953. 
Interviewer: 2 And how old were you when you left Italy? 
Interviewee: 19 years old. 
Interviewer: O.K. What kind of work did you do in Italy? Did you work 
at all before you came he£e? 
Interviewee: I used to be a dressmaker. 
Interviewer: In your town did they have a formal type of relaxation 
like we do here in the United States, like you have two 
weeks in July and people go to, you know, they'll go to 
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Florida here or they'll go to Bermuda or they'll go camping? 
Did the people in your town do that sort of stuff? 
Interviewee: No,. ·.n.o •. , ~1e: , don't have it. 
Interviewer: What kind of rec, they had recreation, right? 
They didn't just work all the time. What did they do for 
fun, just to relax? 
Interviewee: Just stay out of work for a little while, a week, I guess 
and that's it. Stay around the house and go in the movie, 
that's it. Go in the beach sometime. 
Interviewer: O.K. Take, let's, for instance the man would mostly work 
there, right? 
Interviewee: Yeah. 
Interviewer: Let's say he had his, a week off from work. Who would he 
spend most of his time with? Would he be alone, with other 
men, with his wife? 
Interviewee: Well, they get toge ther with ther,met;t they go in a bar, 
have a card playing, that's it. You know, I stay home, 
that's it. 
Interviewer: But different times of the day, like during the day? 
Interviewee: Yeah, during the day and night . 
. .. 
Interviewer: Did you ever see the insides of one of the bars over there, 
the pubs? 
Interviewee: No. I went sometime just to call my father. 
Interviewer: Was it friendly? 
Interviewee: Very friendly, they always bring all friends. 
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Interviewer: Any women in there? 
Interviewee: No. 
Interviewer: No. Mostly men. What did the women do? What did the women do 
during the vacation time? 
Interviewee: Stay horne, sew and clean the house take out the children, 
that's it. 
Interviewer: Did they did the women get together a lot like the men did? 
Were they more separate with each other? 
Interviewee: No, they get together during the day. Sew and take care 
of children outside and that's it. 
Interviewer: O.K. You were 19 when you carne over from Italy. Now, 
do you think that you kept a l lot of the traditions of 
Italy, from wh~re you carne from? Things like food, dress, 
moral standards, you know, things that young lady should 
act this way and a young man should act another way? 
Interviewee: Well, most yes. The food, manners, grew up of children 
the certain way. Not really clothes _because you have to go 
by the style but most of the things like in the 
Interviewer: Change. How did you change, how did you make a difference 
in raising your children from the way you think you would 
have raised yourchildren in Italy? If you stayed in Italy 
and you had the same family now, how would it be different? 
Interviewee: Oh, I don't know but I only know we 
Interviewer: You said not as close, how would it be different and not 
as close? 
Interviewee: I'm talking about the clothes. 
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Interviewer: Oh, clothes! O.K. 
Interviewee: The children do the same thing. I woulda grow up with my 
children the same way. 
Interviewer: The same way. O.K. I'm sorry. 
Interviewee: Me, too. 
Interviewer: How did you keep the tradition? Was it hard to stay mostly 
Italian in yourr customs and tradition or was it just 
natural for you? 
Interviewee: It's natural. 
Interviewer: There were no pressures? 
Interviewee: No. 
Interviewer: From outside? 
Interviewee: No. But usually we live in an Italian community. 
Interviewer: O.K. Community! 
Interviewee: Community and it's very easy for us to be Italian. 
Interviewer: Good I was just gonna ask you that. You gave me the ·> 
one question. You felt it was important to keep the 
traditions, right? 
Interviewee: Well, for us Italian is important to be Italian and 
Italian tradition the same way. 
Interviewer: Why do you think they were important? I mean 
INterviewee: Because I was, grew up like the Italian and I want to be 
Italian, I want my childnen to be Italian. 
INterviewer: Did you bring a lot of money and lcothes from Italy? When 
you came over were you rich or just average or poor? 
Interviewee: No, I wasn't poor but I don't bring nothing from Italy. 
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Interviewer: When· you came to America, did you have trouble getting used 
to deciding what you were going to have in the house? I 
mean, in Italy you had certain things and in America people 
had different items around the house. Did you have any 
trouble with that? 
Interviewee: No, I got adjusted with everything I find. 
Interviewer: Was anything surprising to you when you first came? 
Inte rviewee: Yeah. I was surprised you know there we~e very modern 
things but I was happy with and I adjusted very well. 
Interviewer: O.K. Why did you leave Italy in the first place? 
Interviewee: Because I got married and I came this country. I got 
married with an American guy and I came this country. 
Interviewer: O.K. When you left Italy while you were married and you 
came and you were leaving with your husband for America, 
did you leave your family behind and come alone? 
Interviewee: Yes, yes I left my family in Italy. 
Interviewer: How did you feel about that? 
Inrerviewee: I felt very bad but I was waiting them to come in this 
country because this is a beautiful country. 
Interviewer: You had planned on? 
INterviewee: Yes, I planned they come over here. 
Interviewer: When you first came to the United States how did you feel 
about that? What did the United Sfates look like to you? 
Interviewee: Well, I like the United States but I felt very homesick 
until my parents come this country and after I was alright. 
Interviewer: But once you adjusted, what about the United Sfates was 
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the best thing about it? Wb~t was, did you find to be really 
a great thing? 
Interviewee: Well, I find very, very nice and it was very free and 
everything was so beautiful and I still like it. 
Interviewer: Is it mostly the money things or are the people here? 
Interviewee The people, they're very, very warm very, very nice and 
I mean we like this country since I came from the old 
country. They're very, very nice people. 
Interviewer: Where did you first live when you first came over from 
Italy? 
Interviewee: In Silver Lake section. 
Interviewer: Oh. O.K. What street? 
Interviewee: 68 Terrace Avenue. 
Interviewer: Oh, O.K. How long did you stay there? 
INterviewee: I stay 8 months and we bought a house in 23 Terrace Avenue, 
8 months after. 
Interviewer: At that time, did you go up to Federal Hill at all? 
Interviewee: Yes. I always go Federal Hill and I like Federal Hill 
all the time and we still go, after 26 years, we still go 
shopping over there. 
Interviewer: O.K. When you first went to the Hill way, all those years 
ago, what did you think about it? I mean, you went downtown 
and you were exposed to downtown Providence. 
Interviewee: Yes. 
Interviewer: You were arounq the Silver Lake area. There were Italian 
people around the Silver Lake area. Then you went to 
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Federal Hill. Waht about Federal Hill did youlike, what 
didn't you like at that time, not now but then? 
Interviewee: I like everything about it. The people they are so nice, 
maek me feel that I was in the old country. Very, very 
everything just like in the old country. Make me feel 
Interviewer: 
Interviewee: 
Interviewer: 
Interviewee: 
like I was home in the old country, Italy. And it still 
is like that. It's very, very--you can find anything you 
want if you want something Italian, it's always, you find 
it there and the people are very, very nice. You can speak 
Italian everywhere you go on Federal Hill. It make you feel 
home. 
When you went at that time, when you went to Federal Hill 
what did it look like? I mean, now I know what it lookslike 
Look like that I was in Italy. 
What were the buildings like? Were they old? 
They were old but they used to have stands outside, just 
like Italy. They sell fruit, they sell fish, they sell 
everything just like Itlay. Make me feel that I was in 
Italy and make me feel very, very good. 
Interviewer: Do you think, why didn't you move to Federal Hill? Did 
you think it was a bad place to live at that time? 
Interviewee: No. We don't move Federal Hill because we already had a 
house over here. But we always go two, three times a week 
up Federal Hill because it's really nice place to go. 
Interviewer: Did you have a lot to say as to where you were going to 
live with your husband? Did he decide more or less where 
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you were going to 
Interviewee: Live? 
Interv~ewer: Buy the house? Did he just find the house and you said this 
looks like a good house to buy. 
Interviewee: No, no we both would decide. WeJ like this house. We 
bought it in the Silver Lake section. 
Interviewer: Would it have been, would you have bought the house 
quicker, would it have seemed like a b~tter house to buy 
if it were on Federal Hill? 
Interviewee: Well, we find this one before. If we woulda find Federal 
Hill we might buy on Federal Hill, too. 
Interviewer: If you found the same house for the same price on Federal 
Hill would you take it? 
INterviewee: Yes. 
Interviewer: You would've bought it? 
Interviewee: Yes, we woulda buy. 
Interviewer: O.K. In Federal Hill, what can you find in Federal Hill, 
being Italian and everything, that you can only find in 
Federal Hill, that Silver Lake can't give you, that the 
Charles Street area can't give you? I mean at that time, 
that many years ago, what in Federal Hill was the one thing, 
what were those things that only Federal Hill could give you? 
Interviewee: Well, Federal Hill give you all the Italian food come from 
Italy and all the Italian people come from Italy, they all 
day long talk to the people about Italy. You stop and talk 
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to the people. We have Silver Lake, too but it's not as 
much as like Federal Hill. And, I don't know, the atmosphere 
seem just like Italy and that's why we like to go to there. 
Inte rviewer: How about religion? 
Interviewee: Well, they are very religion people. 
Interviewer: Yeah, but do you, did you want to go up there for? 
Interviewee: Yeah, when we are , ween they have the feast Federal Hill, 
we go. 
INterviewer: O.K. Was there anything up Federal Hill? 
Interviewee: San Giuseppe. 
INterviewer: San Gm~seppe. Did they help you, the Society of San Giuseppe? 
Interviewee: Yes, they do. A lot all the Italian people help the Society 
of San Giuseppe. 
Inter~iewer: Did the ? 
Interviewee: They have a big parade everybody donate, they make the 
z and everything, everybody, all the Italian people 
help it out. 
Interviewer: Did that society do a lot f or the Italian peeple? 
Interviewee: Yes, yes they do. 
Interviewer: Things like what? 
Interviewee: Well, they help it out for the money, the make z 
free z 
z 
for everybody goes over there for cof fee and 
and everything--all the Italian popple. 
Inteuviewer: What abo ut Italian families that were in trouble? Let's 
say the man of house got sick. 
Interviewee: Oh, I don't know about that. 
Interviewer: Did that society help them? 
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Interviewee: I don't know, that I don't know. 
Interviewer: Any other groups or clubs that you know of that would help 
an Italian family if they were in trouble? 
Interviewee: I don't know. 
Interviewer: Or was it mostly friends and relatives? 
Interviewee: Well, friands most friends and relatives helped out each 
other, usually the Italian people do, they help each other. 
Where something happen with a family everybody goes and help. 
Interviewer: Is Federal Hill the same way today as it was that many 
years ago? 
Interviewee: Well, now it changes. Not too many buildings like before. 
Interviewer: Oh, there were more buildings? 
Interviewee: But the people they are still the same. 
Interviewer: Are the same people? 
Interviewee: They still well, some people move out but some people , 
they still over there but they are still the people move 
out, they still go over there, they still warm people and 
they are very, very nice. They're gonna build beautiful 
thing over there so everybody get together again like years ago. 
Interviewer: Do you know anything about the Federal Hill House? Have 
you ever heard of that before? 
Interviewee: ~nsida~ 
Interviewe£: No, the building, the organization itself, Federal Hill House? 
Interviewee: No, I don't know nothing about it. 
Interviewer: O.K. Now we'll talk about education. How many grades did 
you complete in Italy? 
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I n t e r v i e w e e :  F i v e .  
I n t e r v i e w e r :  F i v e  g r a d e s ?  D i d  y o u  d o  a n y ,  g o  t o  s c h o o l  h e r e  w h e n  y o u  
w e r e  m a r r i e d ?  
I n t e r v i e w e e :  N o ,  I  d i d n ' t .  I  w a s  m a r r i e d ,  I  h a d  m y  c h i l d r e n ,  I  c o u l d n ' t  
g o  t o  s c h o o l .  I  o n l y  w o r k .  
I n t e r v i e w e r :  C o m p a r i n g  t o  w h a t  t h e  s c h o o l s  w e r e  l i k e  i n  I t a l y  a n d  w h a t ,  
y o u r  o w n  o p i n i o n ,  w h a t  a r e  t e e  s c h o o l s ?  D o  y o u  t h i n k  t h e  
s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h a t  i s  y o u r  o p i n i o n  o f  t h e m ?  
A r e  t h e y  g o o d ,  b e t t e r  t h a n  t h e  o n e s  i n  I t a l y ?  W o u l d  y o u  
l i k e  t o  s e e  s o m e  t h i n g s  c h a n g e  i n  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ?  
I n t e r v i e w e e :  I  d o n ' t  k n o w .  I  c a n n o t  s a y  a b o u t  t h a t .  I  o n l y  k n o w  I  
t h i n k  t h e y  t e a c h  y o u  b e t t e r  o v e r  h e r e ,  that ~ s m y  o p i n i o n .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  k i n d  o f  s c h o o l s  d i d  y o u  s e n d  y o u r  k i d s  t o ?  
I n t e r v i e w e e :  P a r o c h i a l :  
I n t e r v i e w e r :  A n d  g r a m m a r  S c h o o l s ?  
I N t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r ·:  A n d  h o w  a b o u t  h i g h  s c h o o l s ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  w e n t  t o  p a r o c h i a l ,  C a t h o l i c  s c h o o l  a n d  
p u b l i c  s c h o o l .  I  t h i n k  t h e y ' r e  b o t h  a l r i g h t .  
I n t e r v i e w e r :  O~ .K. H o w  d o  t h e  s c h o o l s  h e l p  y o u r  i d e a  o f  t h e  I t a l i a n  
f a m i l y ?  A r e  t h e y  g o o d  o r  b a d  f o r  t h e  I t a l i a n  f a m i l y ?  
I n t e r v i e w e e :  A b o u t  w h a t ?  
I n t e r v i e w e r :  W e l l ,  I  w o u l d  t h i n k  t h a t  t h e  s c h o o l s  i n  I t a l y  w o u l d  t e n d  t o  
k e e p  t h e  I t a l i a n ,  t h e  i d e a  o f  t h e  I t a l i a n  f a m i l y  t o g e t h e r .  
I n  t e h  U n i t e d  S t a t e s ,  d o  y o u  f i n d  a n y t h i n g  a b o u t  s c h o o l i n g  
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t h a t  w o u l d  g o  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  t h e  f a m i l y ?  T h a t  t h e y  
w o u l d  e n c o u r a g e  l e t ' s  s a y  m o r e  l o o s e  m o r a l s  a m o n g  p e o p l e ?  
D i f f e r e n t  t h a n  w h a t  y o u  w o u l d  e x p e c t  t h e y  w o u l d  b e  t e a c h i n g  
y o u r  c h i l d r e n ?  
I n t e r v i e w e e :  T h i n g s  t h a t  I  d o n ' t  l i k e  t h e m  t o  t e a c h  t h e m ?  
I n t e r v i e w e r :  T h a t ' s  r i g h t .  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  I n  I t a l y  t h e y  a r e  m o r e  r e s e r v e d ,  t h e y  a r e  m o r e ,  t h e y  
R D C  o p e n  t h e  w a y  o v e r  h e r e .  B u t  t h e y  s t i l l  d o  a  g o o d  j o b .  
I  m e a n  o v e r  h e r e ,  I  m e a n  o v e r  t h e r e  I  t h i n k  t h e y ' r e  a  
l i t t l e  b i t  m o r e  r e s e r v e d .  
I n t e r v i e w e r :  T h e  t e a c h e r s  h e r e ,  y o u ' v e  s p o k e n  w i t h  t h e  t e a c h e r s ,  y o u r  
c h i l d r e n ' s  t e a c h e r s .  H o w  d i d  t h e y  r e c e i v e  y o u ' r e  b e i n g  
I t a l i a n ?  
I n t e r v i e w e e :  T h e y ,  a l r i g h t ,  v e r y  g o o d ,  y e a h .  
I n t e r v i e w e r :  Y o u  h a d  n o  p r o b l e m  w i t h  t h a t ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  I  d o n ' t  h a v e  n o  p r o b l e m  w i t h  t h e  t e a c h e r s .  T h e y ' r e  
v e r y  n i c e .  
I n t e r v i e w e r :  H o w  i m p o r t a n t  i s  e d u c a t i o n  t o  y o u ?  
I n t e r v i e w e e :  V e r y ,  a  l o t .  
I n t e r v i e w e r :  A n d  t o  y o u r  f a m i l y ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  y e s  t h e  e d u c a t i o n  i s  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  t h e  c h i l d r e n ,  
e s p e c i a l l y  y o u n g  k i d s .  
I n t e r v i e w e r :  W h y ?  
I n t e r v i e w e e :  B e c a u s e  s o m e d a y  t h e y  c a n  b e  s o m e b o d y ,  t h e y  c a n  b e t t e r  t h e m -
s e l v e s .  W i t h  e d u c a t i o n  t h e y  don ~ t h a v e  t o  b e ,  y o u  k n o w ,  
d o  w o r k  t h e y  n o t ,  t h e y  h a v e  v e r y  h a r d  t o  d o .  S o  a t  l e a s t  
w h e n  t h e y ' r e  e d u c a t e d  t h e y  c a n  h a v e  a  b e t t e r  j o b  a n d  b e t t e r  
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t h e m s e l v e s .  
I n t e r v i e w e r :  D o e s  i t ,  d o  y o u  t h i n k  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l  i s  m o s t l y  f o r  
m o n e y ,  f o r  g e t t i n g  a  b e t t e r  j o b  o r  f o r  t h e  p e r s o n  t h e m s e l f ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  f o r  t h e  pe~son t h e m s e l f ,  b e  p r o u d  o f  t h e m s e l f  a n d  f o r  
m o n e y ,  t o o .  I  m e a n ,  i t ' s  g o o d  f o r  b o t h  w a y s .  
I n t e r v i e w e r :  I n  t h e  a r e a  o f  w o r k  y o u  s a i d  n o w ,  w h a t  d i d  y o u  d o  i n  I t a l y  
a g a i n ?  
I n t e r v i e w e e :  D r e s s m a k e r .  
I n t e r v i e w e r :  D r e s s m a k e r .  A n d  w h e n  y o u  c a m e  t o  t h i s  c o u n t r y  d i d  y o u  d o  
t h e  s a m e  t h i n g .  
I n t e r v i e w e e :  P a r t - t i m e ,  I  d i d ,  f o r  a  l i t t l e  w h i l e .  
I n t e r v i e w e r :  F o r  h o w  l o n g ?  N o t  f o r  n o t  t o o  l o n g ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  J u s t  f o r  a  l i t t l e  w h i l e .  
I n t e r v i e w e r :  A n d  y o u  w o r k e d  b u t  y o u  h a v e  w o r k e d  a l l  t h e  w a y ,  e v e r  s i n c e  
y o u ' v e  c o m e  h e r e ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  h a v e  y o u  d o n e  m o s t  o f  t h e  t i m e ?  
I N t e r v i e w e e :  J e w e l r y  w o r k .  
I N t e r v i e w e r :  J e w e l r y  w o r k ?  
I n t e r v i e w e e :  J e w e l r y  w o r k .  
I n t e r v i e w e r :  A n y ,  d i d  y o u  d o  m o s t l y  o n e  t y p e  o f  j o b  i n  t h e  j e w e l r y  w o r k ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  k i n d  o f  w o r k  w a s  t h a t ?  
In~erviewee: I  u s e d  t o  d o  b e n c h w o r k .  
I n t e r v i e w e r :  A l l  d i f f e r e n t  t y p e s ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
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I n t e r v i e w e r :  W h a t  k i n d  o f  w o r k  d o  y o u  d o  n o w ?  
I n t e r v i e w e e :  I ' m  ,  I  r e p a i r  c i g a r e t t e  l i g h t e r .  
I n t e r v i e w e r :  8 h ,  y e a h ?  A t  ?  
I n t e r v i e w e e :  C  •  y e a h .  
I n t e r v i e w e r :  W e l l ,  t h i s  i s  g o n n a  b e  m a y b e  o n e  o f  t h o s e  q u e s t i o n s  t h a t  
s o m e  p e o p l e  t h i n k  i s  s e n s i t i v e  b u t  d o  y o u  t h i n k  w o m e n  s h o u l d  
g o  o u t  t o  w o r k  o r  s h o u l d  t h e y  s t a y  h o m e  a n d  l e t  t h e i r  
h u s b a n d s  s u p p o r t  t h e m ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  I  t h i n k  a  w o m a n  s h o u l d  s t a y  h o m e  b u t  i s  b e t t e r  i f  s h e  
g o e s  o u t  h e l p  o u t  h e r  h u s b a n d  t h e y  c a n  h a v e  m o r e  w h a t  t h e y  
w a n t  a n d  t h e y  c o u l d  h e l p  t h e  k i d s  m o r e ,  t h e  w a y  t h e y  l i k e  i t .  
I  t h i n k  i t ' s  b e t t e r  w h e n  y o u  h a v e  t o  g o  y o u r  c h i l d r e n  g r o w n  
u p  t o  g o  o u t  t o  w o r k .  I  t h i n k  i t ' s  n i c e  t o  g o  o u t  a n d  h e l p  o u t .  
I n t e r v i e w e r :  D o  y o u  t h i n k  a  w o m a n  s h o u l d  h a v e  a  c a r e e r ?  L e t ' s  s a y ,  l e t ' s  
s a y  a  m a n  i s  a  p o s t m a n ,  i s  a  m a i l m a n  0.~.? L e t ' s  s a y  h i s  
w i f e  w a n t s  t o  b e  a  d o c t o r .  D o  y o u  t h i n k  t h a t ' s  r i g h t  f o r  
h e r  t o  w a n t  t o  b e c o m e  a  d o c t o r ?  
I n t e r v i e w e e :  N o ,  I  t h i n k  t h e  h u s b a n d  s h o u l d  b e  t h e  h e a d .  H e ' s  s u p p o s e d  
t o  b e  t h e ,  h e ' s  s u p p o s e d  t o  d o  t h e  b i g  t h i n g s  i n  t h e  h o u s e .  
T h e  w o m a n ' s  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  D o  y o u  m e a n  a b o u t  m o n e y ?  
I n t e r v i e w e e :  A b o u t  t h e  m o n e y .  I  m e a n  t h e  w o m a n  s h o u l d  b e  h o u s e w i f e .  I f  
s h e  c a n  h e l p  o u t  j u s t  a  l i t t l e  b i t ,  g o  o u t  o n  a  s h o p  w o r k  
f o r  a  l i t t l e  w h i l e ,  t h a t ' s  i t .  B u t  t h e  h u s b a n d ' s  t h e  o n e ,  
t h e  b r e a d w i n n e r ,  t h a t ' s  i t .  
I n t e r v i e w e r :  S o  y o u  d o n ' t  t h i n k  a  w o m a n  s h o u l d  h a v e  a  c a r e e r ,  i n  o t h e r  w o r d s ?  
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I n t e r v i e w e e :  N o ,  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  T h e  h u s b a n d  s h o u l d  b e  t h e  o n e ,  t h e  
b i g  b o s s .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  W e l l ,  w h y  s h o u l d n ' t  a  w o m a n  h a v e  a  c a r e e r ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  b e c a u s e  t h e  w o m a n  s h o u l d  b e  t h e  m o t h e r  o f  t h e  h o u s e ,  
o f  t h e  f a m i l y  a n d  s h e  t a k e  c a r e  o f  t h e  c h i l d r e n .  W h e n  
t h e  c h i l d r e n  g o o w  u p  t h a t ' s  t h e  t i m e  w h e n  s h e  c a n  g o  o u t  
a n d  h e l p  o u t  i f  s h e  h a v e  t o .  O t e h r w i s e ,  s h e  c o u l d  s t a y  
h o m e ,  b u t  t h e  h u s b a n d ' s  t h e o n e  s h o u l d  b e  t h e  b i g  c h i e f .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  
I n t e r v i e w e e :  M a k e  m o r e  m o n e y .  
I n t e r v i e w e r :  O h ,  m a k i n g  m o r e  m o n e y  t h a n ?  
I n t e r v i e w e e :  M a k i n g  m o r e  m o n e y ,  b e c a u s e  t h a t ' s  w h a t  h e ' s  s u p p o s e d  t o  d o .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  i f  h e  w a s  a  d o c t o r  a n d  h i s  w i f e  w a n t e d  t o  g o  t o  w o r k ?  
O . K .  I t  w a s  h e r  c h o i c e .  S h e  w a n t e d  t o  g o  t o  w o r k  a n d  s h e  
b e c a m e  a  n u r s e .  I s  t h a t  O . K . ?  B e c a u s e  n o w  s h e ' s  n o t  
m a k i n g  a n y w h e r e  n e a r  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  h e r  h u s b a n d  
m a k e s .  S h e ' s  n o t  a s  i m p o r t a n t ,  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  e y e s  o f  
m o s t  p e o p l e ,  b e c a u s e  . .  h e r  h u s b a n d ' s  a  d o c t o r  a n d  s h e ' s  a  n u r s e .  
I s  t h a t ,  i s  t h a t  O . K .  w i t h  t h e  w a y  y o u  b e l i e v e ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  i f  i t  m a k e  h e r  f e e l  g o o d ,  i s  s h e  w a n t  t o .  B u t ,  i f  i t  
m a k e  h e r  f e e l  g o o d ,  t h a t ' s  a l r i g h t .  B u t  i f  s h e  g o t t a  e n o u g h  
m o n e y  I  d o n ' t  k n o w  w h y  s h e  h a v e  t o  g o  o u t  w o r k .  I  t h i n k  
s h e  c o u l d  s t a y  h o m e .  
I n t e r v i e w e r :  R i g h t .  I t ' s  b e t t e r  f o r  a  w o m a n  t o  s t a y  h o m e  a n d  t a k e  c a r e  
o f  t h e  k i d s ?  
I n t e r v i e w e e :  S u r e ,  y e s .  
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I n t e r v i e w e r :  O . K .  W h a t  a r e ,  w h a t  w o u l d ?  L e t ' s  s a y  w e  h a v e  t h a t  s i t u a t i o n  
w h e r e  t h e  m a n  i s  m a k i n g  t h e  m o r e ,  e n o u g h  m o n e y  a n d  t h e  
w o m a n  i s  s t a y i n g  h o m e .  D o  y o u  t h i n k  h e  s h o u l d  c o m e  h o m e  
a n d  he~p w i t h  t h e  housewo~k? 
I n t e r v i e w e e :  N o .  
I n t e r v i e w e r :  N o ?  
I n t e r v i e w e e :  T h e  w i f e  i s  s u p p o s e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  h o u s e  a n d  t h e  
I  
c h i l d r e n  a n d  t h e  h u s b a n d  g o  t o  w o r k .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  W h a t  i f ,  l e t ' s  s a y ,  t h e y  b o t h  h a v e  t o  g o  t o  w o r k ?  
N o w ,  t h e  w i f e  i s  g o n n a  c o m e  h o m e  a n d  i f  t h e  h u s b a n d  d o e s n ' t  
d o  a n y t h i n g  a r o u n d  t h e  h o u s e ,  w e l l  s h ' s  g o t  t w o  j o b s  n o w .  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  i f  h e  w a n n a  h e l p ,  a l r i g h t .  B u t  a  m a n ' s  w o r k  i s  m o r e  
t h a n  a  w o m a n ' s .  I  t h i n k  t h e  w o m a n  s h o u l d  d o  m o r e  w o r k  
a r o u n d  t h e  h o u s e .  Sh~'s g o t  m o r e  a b i l i t y  t o  d o  t h i n g s  a r o u n d  
t h e  h o u s e .  S h e ' s  g o t  m o r e  a b i l i t y  t o  d o  t h i n g s  a r o u n d  
t h e  h o u s e  t h a n  t h e  m a n .  
I n t e r v i e w e r :  H o w ?  I  m e a n ,  w h a t ,  j u s t  s t r e n g t h ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e a h ,  a b i l i t y  t o  d e o e a s y ,  f a s t ,  w o m a n .  
I n t e r v i e w e r :  Y o u  m e a n  t h a t  s h e ' s  f a s t e r ?  
I n t e r v i e w e e :  S h e ' s  f a s t  a n d  s h e  k n o w s  w h a t  t o  d o .  T h e  m a n  d o n ' t  k n o w  
w h a t  t o  d o .  I t  t a k e s  l o n g e r  s o  I  t h i n g  t h e  w o m a n  s h o u l d  ·  
d o  t h e  h o u s e w o r k ;  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  W h a t  a b o u t  i f  h e  j u s t  h e l p e d  y o u ?  L e t ' s  s a y ?  
I n t e r v i e w e e :  J u s t  h e l p ,  t h a t ' s  a l r i g h t .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  H e  s w e p t  t h e  f l o o r ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  O r  m a y b e  h e l p e d  w i t h  t h e  k i t c h e n ?  
•  
I n t e r v i e w e e :  Y e a h ,  s o m e  l i t t l e  t h i n g s  t h a t  h e  w a n n a  d o  t h a t ' s ,  b u t  
u s u a l l y  t h e  m a n  w o r k  m o r e  t h a n  a  w o m a n  w h e n  h e  g o e s  o u t - -
h e a v y  j o e s  a n d  e v e r y t h i n g .  
I n t e r v i e w e r :  W h e r e  d d  y o u  t h i n k  m o s t  c h i l d r e n  l e a r n  a  t r a d e  o r  w h a t  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  d o  i n  l i f e ?  F r o m  t h e  s c h o o l s ?  F r o m  g o i n g  
t o  s e e  h o w  t h e i r  f a t h e r s  w o r K ?  B y  b e i n g  e m p l o y e d  b y  j o b s  
t h a t  t h e y  g e t  a t  1 6  y e a r  o l d  a n d  t h e n  t h e y  d e c i d e  f r o m  t h a t ?  
W h e r e  d o  y o u  t h i n k  m o s t  I t a l i a n  k i d s  a r e  g e t t i n g ?  
I n t e r v i e w e e :  T h e y  s e e  w h e r e  t h e  f a t h e r  w o r k s .  
I n t e r v i e w e r :  Y o u  t h i n k  t h e y  g o  m o s t l y  ?  
I n t e r v i e w e e :  I  t h i n k  s o .  
I n t e r v i e w e r :  W i t h  t h e i r  f a t h e r  a n d  
I n t e r v i e w e e :  A n d ,  n o t  i n  t h e  s c h o o l .  I  t h i n k  w h e r e  t h e  f a t h e r  w o r k s .  
I f  t h e  f a t h e r ' s  g o t  h i s  o w n  j o b  a n d  t h e n  y o u  k n o w  t h e y  g o t  
a n  i d e a  w h e t h e r  t h e y  r e a l l y  w a n t  t o  d o  mt .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t ,  h o w  i m p o r t a n t  d o  y o u  t h i n k t h e  p a r e n t s  a r e  t o ,  f o r  
w h a t  a  c h i l d  d o e s  i n  l i f e ?  L e t ' s  s a y  a  d o c t o r  w a n t s  t o ,  
a  k i d  w a n t s  t o  b e c o m e  a  d o c t o r .  H o w  i m p o r t a n t  d o  y o u  
t h i n k  t h e  p a r e n t s '  i d e a s  o n  t h a t ,  o n  h i m  b e c o m i n g  a  d o c t m r  
w o u l d  b e ?  
I n t e r v r e e w e e :  O h ,  I  d o n ' t  k n o w .  
I n t e r v i e w e r :  I m p o r t a n t ?  D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  l i s t e n  t o  t h e m ?  
L e t ' s  s a y  l e t ' s  s a y  h e ' s  1 2  y e a r s  o l d  a n d  h e  s a y s  t o  h i s  
f a t h e r  I  w a n t  t o  b e  a  d o c t o r  a n d  t h e  f a t h e r  s a i d  n o ,  y o u  
k n o w ,  y o u  s h o u l d n ' t  b e  a  d o c t o r ,  i t ' s  b a d  n e w s .  
D o  y o u  t h i n k  t h a t  k i d  w i l l  s t i l l  w a n t  t o  b e c o m e  a  d o c t o r  o r  
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d o  y o u  t h i n k  t h a t  b e c a u s e  h i s  f a t h e r  s a i d  i t  w a s n ' t  a  g o o d  
i d e a ,  h e ' l l  c h a n g e  h i s  m i n d ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  S o m e t i m e  i n  c o l l e g e  h e ' s  g o t  a  l o t  t o  d o  b u t  w h e n  h e  
g r o w s  u p  h e  m i g h t  t h i n k  a b o u t  i t .  B u t ,  I  d o n ' t  k n o w .  I  
m e a n  I  c a n ' t  a n s w e r  t h a t .  I  o n l y  k n o w  i f  t h e  p a r e n t s  g i v e  
h i m  g o o d  e x a m p l e ,  m a y b e ,  t h e y  s a y  t h i s  i s  n o  g o o d  f o r  y o u ,  
b u t  i f  t h e  k i d  r e a l l y  w a n t  t o  d o  t h a t ,  t h e  p a r e n t s  a r e  
g o n n a  g e t  a l o n g  w i t h  h i m .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  S o  i t ,  t h e y ,  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  m a k e  u p  
h i s  m i n d ,  g o  h i s  o w n  d i r e c t i o n ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  A n d  t h e  p a r e n t s  w i l l  u s u a l l y  h e l p ?  
Ina~rviewee: Y e s ,  t h e y  g e t  a l o n g  w i t h  h i m .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  d o  y o u  t h i n k ,  w e l l  y o u  k n o w  w h a t  t h e  w o r k i n g  w o r l d  
i s  l i k e ,  r i g h t ?  Y o u  s h o u l d  s a y  s o m e t h i n g  s o m e t i m e s  a n d  b e  
q u i e t  o t h e r  t i m e s .  Y o u  k n o w  w h e n  t o  s t a y  o u t  o f  t r o u b l e  a n d  
h o w  t o  s t a y  o u t  o f  t r o u b l e  a n d  s o m e t i m e s  s p e a k  u p  w h e n  
y o u  h a v e  t o .  H o w  i m p o r t a n t  d o  y o u  t h i n k  t h e  p a r e n t s  a r e  i n  
t e a c h i n g  t h e  c h i l d  t h a t  b e f o r e  h e  g o e s  t o  w o r k ?  O r  d o  y o u  
t h i n k  t h a t  t h e  k i d s  u s u a l l y  p i c k  t h i s  u p  a t  w o r k ,  y o u  k n o w ,  
w h e n  t o  k e e p  y o u r  m o u g h  s h u t  a n d  w h e n  t o  s p e a k  u p ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  I  t h i n k  w h e n  t h e y  g o  o u t  t o  g o  t o  w o r k ,  t h e  b e s t  
I  
t h i n g  i s  s h u t  u p  a n d  k e e p  o u t  o f  t r o u b l e ,  j a s t  w o r k , c > d o  
y o u r  w o r k .  
I n t e r v i e w e r :  B u t  w h e r e ,  w h e r e  d o  y o u ,  w h e r e  d o  t h e  k i d s  l e a r n  t h i s ?  
D o  p a r e n t s  t e a c h  t h e m ?  
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I n t e r v i e w e e :  F r o m  t h e  h o u s e ,  t h a t ' s  r i g h t .  F r o m  t h e  p a r e n t s .  Y o u  j u s t  
g o  o u t  t o  w o r k  a n d  w h a t  y o u  s e e ,  w h a t  y o u  k n o w ,  y o u  j u s t  
k e e p  y o u r  m o u t h  s h u t  a n d  t h a t ' s  i t .  T h a t ' s  w~y y o u  g o  o u t ,  
j u s t  t o  w o r k  a n d  m a k e  m o n e y  t o  b r i n g  i t  h o m e  a n d  t h a t ' s  i t .  
N o t  t o  g e t  i n  t r o u b l e  a n d  f i g h t  a n d  t h a t ' s  i t .  
I n t e r v i e w e r :  N o .  O . K .  S o  t h e y  p i c k  t h a t  u p  f r o m  t h e  h o u s e ?  
I n t e r v i e w e e :  T h a t ' s  r i g h t .  F r o m  t h e  f a m i l y - - k e e p  o u t  o f  e r o u b l e .  
I n t e r v i e w e r :  K e e p  o u t  o f  t r o u b l e ?  O . K .  W h a t  d o  y o u  d o  f o r  r e c r e a t i o n ?  
D o  y o u  g o  t o  m o v i e s ,  d o  y o u  g o  t o  b a s e b a l l  h a m e s ,  h o c k e y  
g a m e s ,  d o  y o u  s t a y  h o m e  w a t c h  T V ?  
I n t e r v i e w e e :  O h ,  w e  g o  t o  m o v i e ,  w e  g o  o u t  t o  e a t  a n d  w a t c h  t e l e v i s i o n ,  
s i t  d o w n  o u t s i d e  a n d  h a v e  a  n i c e  b r e e z e  a n d  t h a t ' s  i t .  
I n t e r v i e w e r :  H o w  a b o u t  v a c a t i o n s ?  
I n t e r v i e w e e :  V a c a t i o n  t i m e  w e  g o  o u t  B e r m u d a  o r  w e  g o  F l o r i d a  w h e n  w e  
g o t  t h e  m o n e y .  T h a t ' s  a l l .  
I n t e r v i e w e r :  D o  y o u  b e l o n g  t o  a n y  c l u b s ,  t o  a n y  g r o u p s ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  
I n t e r v i e w e r :  N o ?  
I n t e r v i e w e e :  S o c i e t y .  
I n t e r v i e w e r :  S o c i e t y ?  
I n t e r v i e w e e :  S o c i e t y .  S a n  
S o c i e t y .  
I n t e r v i e w e r :  W h y  d i d  y o u  j o i n  t h a t  s o c i e t y ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  b e c a u s e  I  w a s  v e r y  d e v o t e d  t o  S a n  
b u t  h e ' s  
f r o m  t h e  o l d  c o u n t r y  a n d  I ' m  s t i l l  b e l o n g  t o  t h e  s o c i e t y  
t h r o u g h  m y  c h u r c h .  
I n t e r v i e w e r :  W h y  d o  y o u  t h i n k  y o u  w e r e  d e v o t e d  t o  t h i s  s o c i e t y ?  
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I n t e r v i e w e e :  B e c a u s e  I  b e l i e v e  i n  h i m  a n d  I  p r a y  t o  h i m  a l l  t h e  t i m e .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  A r e  y o u r  f r i e n d s  m o s t l y  I t a l i a n s  o r  a r e  t h e y  A m e r i c a n s  
a n d  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  I ' m  f r i e n d s  w i t h  e v e r y b o d y .  I t a l i n s ,  m o s t  o f  a n d  
o t h e r  n a t i o n a l i t i e s ,  t o o .  W e  g e t  a l o n g  v e r y ,  v e r y  n i c e .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  M o s t  o f  y o u r t i m e  t h o u g h ,  w h o  d o  y o u ,  w h a t  f r i e n d s  
d o  y o u  s p e n d  m o s t  o f  y o u r  t i m e  w i t h ?  Y o u  h a v e  f r i e n d s  o f  
a l l  n a t i o n a l i t i e s .  W h a t  f r i e n d s  d o  y o u  s p e n d  m o s t  o f  
y o u r  t i m e  w i t h ?  
I n t e r v i e w e e :  T h e  I t a l i a n ,  t h e  I t a l i a n .  
I n t e r v i e w e r :  I s  t h a t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  c u s t o m s ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  A r e  t h e s e  p e o p l e  f r o m  t h e  s a m e  t o w n ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  S o m e  t h e y ' r e  n o t ,  b u t  w e  s t i l l  g e t  a l o n g  v e r y  g o o d  
a n d  t h e y  g o t  t h e i r  o w n  c u s t o m .  I  t h i n k  w e  f e e l  b e t t e r  t o  
b e  t o g e t h e r .  
I n t e r v i e w e r :  I n  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  i n  y o u r s ,  f r o m  t h e  t i m e  t h a t  y o u  
f i r s t  c a m e  h e r e  f r o m  I t a l y  h a v e  t h e  w a y  t h e  c h i l d r e n  
l i s t e n  a n d  p a y  r e s p e c t  t o  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  w a y  t h e  
p a r e n t s  t r e a t  t h e  c h i l d r e n ,  h a s  i t  c h a g e d  s i n c e  t h a t  
t i m e  t h a t  y o u  c a m e  f r o m  I t a l y  o r  i s  i t  t h e  s a m e  n o w  a s  i t  
w a s  t h e n ?  
I n t e r v i e w e e :  N o ,  i n  t h e  I t a l i a n  f a m i l y ,  t h e y  a l w a y s  t h e  s a m e .  W h e n  
t h e  f a t h e r ' s  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e ,  t h e  k i d s  t h e y  a l w a y s  
l i s t e n  t o  t h e  f a t h e r  a n d  t h e  m o t h e r  a n d  t h e y  g o t  t h e  s a m e  
r e s p e c t  f r o m  t h e  o l d  c o u n t r y .  
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I n t e r v i e w e r :  S o  i t  h a s n ' t  c h a n g e d  
I n t e r v i e w e e :  N o ,  n o t  I t a l i a n  f a m i l y .  
?  
I n t e r v i e w e r :  D o  y o u ,  a r e  t h e  y o u n g e r  I t a l i a n  p e o p l e  p a y i n g  m u c h  a t t e n -
t i o n  t o  t h e  o l d e r  p e o p l e ?  D o  t h e y  l i s t e n  t o  w h a t  t h e y  
s a y ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  t h e y  d o .  
I n t e r v i e w e r :  T h e y  d o ?  
I n t e r v i e w e e :  T h e y  d o .  
I n t e r v i e w e r :  Y o u  t h i n k  s o ?  T h e y  t a k e  a d v i c e  a n d  ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  I  d o n ' t  m e a n  t h e y  t a k e  a l l  t h e  a d v i c e  b u t  t h e y  s t i l l  
r e s p e c t  t h e  o l d  p e o p l e  a n d  t h e y  l i s t e n  t o  t h e m  w h a t  t h e y  
g o t  t o  s a y .  
I n t e r v i e w e r :  A  l o t  o f  t i m e s  y o u  h e a r  s o m e  o f  t h e  o l d  p e o p l e  s a y  t h i n g s  
t h a t ,  y o u  k n o w ,  o b v i o u s l y  a r e  
I n t e r v i e w e e :  Y e a h ,  b u t  s t i l l  t h e  y o u n g  k i d s  t h e y  l i s t e n  a n d  a f t e r  t h i s  
d e c i d e  t h e m s e l v e s  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o .  
I n t e r v i e w e r :  A n d  w h o  d o  y o u  t h i n k  ?  
I n t e r v i e w e e :  I  s t i l l  t h i n k  t h e y  r e s p e c t  t h e m .  
I n t e r v i e w e r :  W h o  d o  y o u  t h i n k  u s u a l l y  w i n s  o u t  i n  w h i c h  w a y  t h e  k i d s  
w i l l  g o ?  T h e  a d v i c e  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  o r  f r o m  w h a t  
t h e y  h e a r  i n  s c h o o l s  o r  t h e i r  o w n  f r i e n d s ?  W h o  d o  y o u  t h i n k ,  
w h i c h  a d v i c e  d o  y o u  t h i n k  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t o  t h e m ?  
I n t e r v i e w e e :  We~l, a b o u t  wh a t ?  
I n t e r v i e w e r :  L e t ' s  s a y  a b o u t  m o n e y ,  f o r  i n s t a n c e .  
I n t e r v i e w e e :  A b o u t  m o n e y ,  I  t h i n k  t h e y  t h i n k  t h e  o l d  w a y  i s  b e t t e r  t h a n - -
k n o w  h o w  t o  s a v e ,  i n s t e a d  o f  s p e n d  f o o l i s h .  I  t h i n k  t h a t  
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t h e y  t h i n k  a b o u t  w h a t  t h e  o l d  f o l k s  t e l l s  t h e m - - t o  s a v e  
m o n e y  i n s t e a d  o f  t o  s p e n d  f o o l i s h  a n d  t h e  e n d  o f  i t  w o n ' t  
h a v e  n o t h i n g  s a v e d .  S o  t h e y ' r e  g o n n a  l i s t e n  t o  t h e  o l d  
Y e s  
I n t e r v i e w e r :  T h e  s a v i n g  t h e  m o n e y ?  
I n t e r v i e w e e :  T h e y  s h o u l d ,  a n y w a y .  
I n t e r v i e w e r :  W e l l ,  d o  t h e y ?  D o  y o u  t h i n k  t h e y  d o ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  s o m e  t h e y  d o .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  D o  y o u  g o  t o  c h u r c h  r e g u l a r l y ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e a h .  
I n t e r v i e w e r :  A b o u t  h o w  o f t e n ?  E v e r y  S u n  d a y ?  
I n t e r v i e w e e :  N o t  e v e r y  S u n d a y .  E v e r y  o t h e r  S u n d a y .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  W h i c h  c h u r c h  i s  t h a t ?  
I n t e r v i e w e e :  S a i n t  B a r t h o l o m e w .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  c h u r c h  t o  y o u ?  N o t  r e l i g i o n ,  
n o t  C h r i s t i a n i t y  b u t  t h e  c h u r c h ?  O h ,  s o m e o n e  a t  t h e  d o o r ?  
O . K .  L i k e  I  w a s  a s k i n g ,  h o w  i m p o r t a n t  i s  t h e  c h u r c h  t o  y o u ?  
N o t  r e l i g i o n ,  n o t  t h e  i d e a s  o f  J e s u s  C h r i s t  a n d  w h e t h e r  
y o u  b e l i e v e  i n  G o d ,  b u t  t h e  c h u r c h - - t h e  p r i e s t s ,  t h e  p o p e ,  
t h e  b i s h o p ,  w h a t  t h e y  s a y ?  H o w  i m p o r t a n t  a r e  t h e y  t o  y o u ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  I  t e l l  y o u  t h e  t r u t h .  I  g o  t o  c h u r c h  b e c a u s e  I  
b e l i e v e  i n  G o d  a n d  I  l i s t e n  w h a t  t h e  p r i e s t  h a s  g o t  t o  s a y  
a b o u t  G o d ' s  w o r d .  A n d  I  t r y  t o  h e l p ,  y o u  k n o w ,  s e n d  t h e  
e n v e l o p e  a n d  e v e r y t h i n g .  T h a t ' s  t h e  w a y  I  f e e l ,  I  f e e l  t o  
g o  t o  c h u r c h  j u s t  m y  o b l i g a t i o n .  
I n t e r v i e w e r :  D o  y o u  l i s t e n  t o  t h e  p r i e s t  t h e  s a m e  w a y  w h e n  h e  t a l k s  
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a b o u t  t h e  w o r d  o f  G o d  ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  A s  w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  b u d g e t  a n d  m o n e y ?  
I n t e r v i e w e e :  N o ,  u n l e s s  w h e n  h e  t a l k  a b o u t  G o d  w o r d ,  t h a t ' s  i t .  
I n t e r v i e w e r :  A n d  w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  m o n e y  y o u  l i s t e n  d i f f e r e n t l y ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  m o n e y  I  k n e w  g i v e  m y  s h a r e  a n d  
t h a t ' s  i t .  I  d o n ' t  l i s t e n  n o  m o r e .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  H o w  i m p o r t a n t  i s  r e l i g i o n  t o  y o u ?  I  m e a n ,  
I n t e r v i e w e e :  I t ' s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  b e  a  r e l i g i o n  p e r s o n .  
I n t e r v i e w e r :  R e l i g i o n  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  y o u r  l i f e ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  y e s .  E v e n  i f  I  c a n ' t  g o  e v e r y  S u n d a y  b u t  I ' m  s t i l l  
v e r y  C a t h o l i c  a n d  I  b e l i e v e .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  L e t  m e  t u r n  t h e  t a p e  o v e r .  
G o o d .  O . K .  R i g h t  n o w ,  d o  y o u  thin~ o f  y o u r s e l f  a s  b e i n g  
m o r e  I t a l i a n  o r  m o r e  A m e r i c a n ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  h a l f  a n d  h a l f .  
I n t e r v i e w e r :  H a l f  a n d  h a l f ?  
I n t e r v i e w e e :  I ' m  s t i l l  h a l f  a n d  h a l f .  H a l f  I t a l i a n ,  h a l f  f r o m  A m e r i c a .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  H o w ,  y o u ' v e  b e e n  h e r e  h o w  m a n y  y e a r s  n o w ?  
I n t e r v i e w e e :  2 5  y e a r s .  
I n t e r v i e w e r :  2 5  y e a r s !  H a l f  a n d  h a l f ,  y o u ' r e  h a l f  A m e r i c a n  
a n d  h a l f  I t a l i a n ?  
I n t e r v i e w e e :  I t a l i a n .  
Inte~viewer: R i g h t ?  T h e r e ' s  n o t  o n e  i s  m o r e  t h a t  t h e  o t h e r , j u s t  a  
l i t t l e  b i t ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  I  t h i n k  A m e r i c a  i s  a  l i t t l e  m o r e  b e c a u s e  I ' v e  b e e n  
l i v i n g  i n  t h i s  c o u n t r y  s o  m u c h ,  s o  l o n g  a n d  I  s t i l l  f e e l  
a  l i t t l e  m o r e  A m e r i c a  b u t  I  w i l l  n e v e r  f o r g e t  t o  b e  a n  I t a l i a n .  
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I n t e r v i e w e r :  W o u l d  y o u  e v e r  g o  b a c k  t o  I t a l y ?  
I n t e r v i e w e e :  T o  l i v e ?  
I n t e r v i e w e r :  N o ,  j u s t  t o  v i s i t ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  I  w o a l d  l i k e  t o  g o  t o  v i s i t  b u t  n o t  t o  l i v e  i n  t h e r e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  c o m e  t a k e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I ' m  a  
c i t i z e n  a n d  I  w a n n a  c o m e  t a k e  o v e r  h e r e .  
I n t e r v i e w e r :  H a v e  y o u  e v e r  g o n e  b a c k  t o  I t a l y ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  f o u r  y e a r s  a g o .  
I n t e r v i e w e r :  O h .  H o w  w a s  t h e  t r i p  w h e n  y o u  w e n t  t o  I t a l y ?  
I n t e r v i e w e e :  W a s  v e r y  n i c e  a n d  I  l i k e  i t .  
I n t e r v i e w e r :  W a s ,  w e r e  t h e  p e o p l e  t h e  s a m e  f r o m  w h e n  y o u  l e f t ?  
I n t e M v i e w e e :  Y e s ,  t h e  p e o p l e  t h e y  w e r e  t h e  s a m e .  T h e y  s t i l l  w a r m  
p e o p l e ,  v e r y ,  v e r y  n i c e  p e o p l e .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  d i d  y o u  f e e l  w h e n  y o u  r e t u r n e d ?  W e r e  y o u  h a p p y  t o  
s e e  I t a l y  a g a i n ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  I  w a s  v e r y  h a p p y .  V e r y  h a p p y  t o  s e e  a l l  t h e  p e o p l e ,  
a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  I  r e m e m b e r  w h e n  I  w a s  t h e r e .  W a s  
v e r y  n i c e .  
I n t e r v i e w e r :  D i d  y o u  g o  b a c k  t o  y o u r  o w n  h o m e t o w n ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  O r  d i d  y o u  g o  t o  a l l  t h e  c i t i e s ?  
I N t e r v i e w e e :  I  w e n t  a l l  o v e r .  W e n t  t o  V e n i c e ,  w e n t  t o  R o m e ,  N a p l e s ,  
C a p r i ,  S o r r e n t o .  I t  w a s  v e r y ,  v e r y  n i c e  a n d  I  s e e  a  l o t  
o f  o l d  f r i e n d s .  T h e y  a r e  r e a l l y  s t i l l  n i c e  p e o p l e .  T h e y ' r e  
r e a l l y  n i c e .  
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I  
I n t e r v i e w e r :  T h e  S i l v e r  L a k e  a r e a  c h a n g e d  i n  t h e  t i m e  t h a t  y o u ' v e  b e e n  
h e r e .  H o u s e s  h a v e  b e e n  k n o c k e d  d o w n ,  h o u s e s  h a v e  b e e n  
b u i l t .  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  D i d  y o u r  h o m e t o w n  i n  I t a l y  c h a n g e  a t  a l l ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  i t  c h a n g e  a  l o t .  T h e  h o u s e ,  t h e y  a l l  c h a n g e ,  t h e y  
g o t  a l l  b r a n d  n e w  h o m e s  t h e y  g o t  a  l o t  o f  t h i n g s  l i k e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  t h e  p e o p l e  a r e  s t i l l  t h e  s a m e .  
I n t e r v i e w e r :  T h o s e  p e o p l e  t h a t  y o u  s a w  n o w  i n  n o t  t o o  l o n g  a g o ,  f o u r  
y e a r s  a g o ,  i n  I t a l y ,  d o  t h e y  c o m p a r e  t o  t h e  p e o p l e  i n  
F e d e r a l  H i l l  o r  a r e  t h e  F e d e r a l  H i l l  p e o p l e ,  I t a l i a n s  
d i f f e r e n t  t h a n  t h e  I t a l i a n s  i n  I t a l y ,  i n  y o u r  h o m e t o w n ?  
I n t e r v i e w e e :  N o ,  I  t h i n k  a b o u t  t h e  s a m e .  T h e y ' r e  s t i l l  t h e  s a m e  I t a l i a n  
p e o p l e ,  y e a h .  
I n t e r v i e w e r :  T h e r e ' s  t h a t  f r i e n d l i n e s s  i n  o t h e r  w o r d s ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  v e r y ,  v e r y  f r i e n d l y ,  v e r y .  T h e y ' r e  v e r y  w a r m  p e o p l e .  
I n t e r v i e w e r :  H o w  d i d  y o u  c h a n g e ?  Y o u  c a m e  h e r e  w h e n  y o u  w e r e  1 9 .  
H o w  d i d  y o u  c h a n g e  b y  c o m i n g  t o  A m e r i c a  a n d  l i v i n g  h e r e  a l l  
t h i s  t i m e 1  D o  y o u  f i n d  a n y  b i g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  y o u  
a n d  p e o p l e  t h a t  y o u  k n e w  i n  I t a l y ?  I  m e a n  w h e n  y o u  c o m p a r e  
y o u r s e l f  t o  t h e m ?  D o  y o u  t h i n k  t h e y ' r e  d i f f e r e n t  t h a n  y o u  
a  l o t ,  v e r y  m u c h  d i f f e r e n t  n o w  o r  d o  y o u  t h i n k  n o w  t h a t  
y o u ' r e  s t i l l  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  p e o p l e  a n y w a y s ?  
I n t e r v i e w e e :  N o .  I  m i g h t  c h a n g e .  I  c h a n g e  b e c a u s e  I  t a k e  a n  A m e r i c a  
w a y  a n d  t h e  w a y  t h e y  d o  i n  t h i s  c o u n t r y  a n d  w h e n  I  w e n t  
b a c k  I  f i n d  d i f f e r e n t  b u t  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  t h e  s a m e .  
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I t ' s  m e  t h a t  I  c h a n g e .  I  c h a n g e  i n  m o r e  a n  A m e r i c a  w a y  
b u t  t h e  p e o p l e  i n  t h e  o l d  c o u n t r y  i s  t h e  s a m e  w a y  a n d  w e  
o v e r  h e r e  w e  m o r e  I  t h i n k  a d v a n c e d  a n d  t h a t ' s  w h y  y o u  f i n d  
a  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e  p e o p l e  o v e r  t h e r e  a r e  t h e  s a m e .  
I n t e r v i e w e r :  W h a t  a r e  s o m e  o f  t h o s e  g i v e  m e  e x a m p l e s  o f  s o m e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  t h a t ,  y o u  k n o w ,  t h e y ' r e  m o r e  a d v a n c e d  m a y b e  
i n  s o m e  t h i n g s . ?  
I n t e r v i e w e e :  O h ,  I  d o n ' t  k n o w .  I  m e a n  w h e n  I  w a s  o v e r  t h e r e ,  t h e y  
d o n ' t  h a v e  n o  c a r s .  T o d a y ,  t h e y  g o t  c a r .  T h e y  d o n ' t  h a v e  
n o  f ± i g i d a i r e ,  t h e y  d o n ' t  h a v e  n o  s t o v e  y e a r s  a g o .  T h e y  g o t  
a l l  t h e s e  b e a u t i f u l  t h i n g s  t h a t ' s  n o t  i n  t h e  h o u s e  t h a t  w h e n  
I  w a s  o v e r  t h e r e  t h e y  d o n ' t  h a v e  i t .  T h e y  g o t  a  l o t  o f  
b e a u t i f u l  t h i n g s  t h a t  y e a r s  a g o  t h e y  d o n ' t  h a v e  i t .  T h e y  
c h a n g e  a b o u t  t h e s e  t h i n g s  b u t  t h e  p e o p l e  a r e  t h e  s a m e ,  y e a h .  
I n t e r v i e w e r :  O . K .  \ V h a t  d i d  y o u  l i k e  b e s t  a b o u t  A m e r i c a ?  W a s  i t ,  w a s  
i t  t h a t ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a l l  t h e s e  t h i n g s  t h a t  y o u  
d i d n ' t  h a v e  i n  I t a l y ?  W a s  i t  t h e  a o m m u n i t y ?  W a s  i t  t h e  
i d e a  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  d o n e  h e r e ,  t h e  
m e n t a l i t y ?  W h a t  d o  y o u  t h i n k ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  I  l i k e  A m e r i c a ,  t h e r e ' s  a  l o t  o f  t h i n g s .  I  l i k e  t h e  
h o u s e ,  f i r s t  t h i n g s ,  t h e  w a y  t h e y  a r e  m a d e .  T h e y  a r e  s o  
d i f f e r e n t  f r o m  I t a l y .  I  l i k e  e v e r y t h i n g  a b o u t  i t .  I t ' s  
s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o l d  c o u n t r y .  I t ' s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  
a n d  I  l i k e .  I  d o n ' t  k n o w  t h e  p e o p l e  a r e  f r e e ,  t h e  p e o p l e  
a r e ,  t h e y  e a n  d o ,  t h e y  c a n  t a l k  a b o u t  w h a t  t h e y  w a n t  a n d  
t h e y  a r e  a  l o t  o f  A m e r i c a n  p e o p l e  t h e y ' r e  v e r y  w a r m  
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t h e  I t a l i a n  b u t  t h e y ' - L · e  w a r m .  T h e y ' r e  v e r y  n i c e  
p e o p l e ,  t h a t ' s  i t .  I  l i k e  i t .  
I n t e r v i e w e r :  I f  y o u  h a d  i t  a l l  o v e r  t o  d o  a g a i n ,  l e t ' s  s a y  t h i s  w a s  
2 5  y e a r s  a g o  w h e n  y o u  w e r e  j u s t  c o m i n g  o v e r  t o  A m e r i c a .  
D o  y o u ,  w o u l d  y o u  c h o o s e  t o  l i v e  i n  F e d e r a l  H i l l  n o w  t h a t  
y o u  k n o w  h o w  t h i n g s ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s ,  t h a t ' s  t h e  f i r s t  t h i n g  I  w i l l  d o .  ]  w o u l d  g o  l i v e  
u p  F e d e r a l  H i l l .  
I n t e r v i e w e r :  R e a l l y ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  
I n t e r v i e w e r :  W h y ?  
I n t e r v i e w e e :  I  d o n ' t  k n o w .  I t ' s  s o m e t h i n g ,  F e d e r a l  H i l l ,  i t  j u s t  s e e m s  
t h a t  y o u  l i v e  i n  t h e  o l d  c o u n t r y  y e a r s  a g o .  
I n t e r v i e w e r :  M o r e  t h a n  t h i s  a r e a ?  
I n t e r v i e w e e :  Y e s .  S i l v e r  L a k e  i s  I t a l i a n  b u t  F e d e r a l  H i l l  i s  m o r e  c l o s e  
t o  wh~re w e  c o m e  f r o m ,  f r o m  I t a l y ,  y e a h .  
I n t e r v i e w e r :  D o  y o u  t h i n k  F e d e r a l  H i l l  i s  g o i n g  t o  a l w a y s  b e  t h a t  w a y ?  
I n t e r v i e w e e :  I  h o p e  s o .  
I n t e r v i e w e r :  H o p e  s o ?  
I n t e r v i e w e e :  I  h o p e  s o .  
I n t e r v i e w e r :  D o  y o u  t h i n k  a n y t h i n g  m i g h t  c h . ' : m g e  i t ?  
I n t e r v i e w e e :  W e l l ,  e v e n  i f  i t  c h a n g e s  a  l i t t l e  b i t  b u t  I  h o p e  a l l  t h e  
I t a l i a n  p e o p l e  t h e r e  s h o u l d  k e e p  i t  l i k e  t h a t .  F o r  t h e  
I t a l i a n  peo~le t h a t ' s  t h e ,  t h e  a t m o s p h e r e  i s  a l l  I t a l i a n  
o v e r  t h e r e .  W h e n  y o u  g o  o v e r  t h e r e  i t  s e e m s  l i k e  y o u  j u s t  
l i k e  i n  I t a l y .  I t ' s  s o  n i c e  f o r  u s  I t a l i a n  p e o p l e .  
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W e l l ,  y o u  k n o w  t h e y ' r e  g o n n a  p u t  a  l o t  o f  m o n e y  i n t o  i t .  
Y e a h ,  I  k n o w .  
M a k e  a  l o t  m o r e  p a r k i n g .  D o  y o u  t h i n k  t h i s  i s  g o i n g  t o  
m a k e  i t ,  k e e p  i t  t h e  I t a l i a n ,  m a k e  i t  m o r e  I t a l i a n  o r  m a k e  
i t  l e s s  I t a l i a n  b e c a u s e  o f  a l l  t h e  b u s i n e s s  t h a t ' l l  g o  
t h r o u g h  t h e r e ?  
N o ,  n o  m a k e  i t  m o r e  I t a l i a n .  
M o r e  I t a l i a n ?  
Y e s .  
T h i n k  s o ?  
M o r e  b u s i n e s s ,  m o r e  I t a l i a n  t o  g o  o v e r  t h e r e ,  y e a h .  
T h i n k  m o r e  n o n - I t a l i a n s  m i g h t  g o  t h e r e ?  
Y e s .  O t h e r  n a t i o n a l i t y  t h e y  g o  o v e r  t h e r e ,  t o o .  
T h a t  w o n ' t  h u r t  i t ,  t h e n ,  y o u  d o n ' t  t h i n k ?  
N o .  I  t h i n k  w i l l  b e  g o o d  i d e a .  
O . K .  T h a t ' s  i t ,  t h a n k  y o u .  
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